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'fl) ilMlllOlMQ ........ 1.olil1a'S ~'PPllJ -.ttm 
•cin • .,, •lW' ~ '° .... 11n••S•i-P ·~ '\GH•• 
~ .. (~) ,. ·NlltlQ Mp .. 1ID'ft 
--n• ~..., pNQpW nq 1-' tlo-iwP •p:1•••• ~ 
.. JN (_,_ah) ••1'4*l dJ'11'1191'W(M ~ \ad ,._ 911\ ... 
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... n •• to 'o1 
....,,... Jl'Vll ..... ~ .... 
~~u.-..~ta 
Ml'&~ , .. 
talNll ... l .... t. -
-Ml nte at ll'Nlft.b 
1 ~9'1. 
d~-.. ...,. 
---~ ta apuSAa fta.,mlli!I .. ..,.. .... ..,.. 
• ta. M'lill.ela~aNU. Rll~llm!I 
tb1n the Ullltll 
'LJlll'l[~--
uto..twl• 
tpal'9d la.U.tattcu ... hat 
....,. .... ,. '69'1 ..... ~ .. 
••• t• a.ru1•• lllJU.-•" (60, • 1'9>• 
J. • wt~ ••• let.a 
•••'•cl,.. a ua .. 'f.111!1_. .... ,..a.• 
••• d• w11d•• 
...,..,_,_~la 
11101•••• to • "It 
...i, ~ ''"' ''"' .... 11• W'b1e 
22 
to -~ tbat _, opportmiU.• l' CllllPJl'9 
,.....t Sn the .. a.i w u. at 8ft6 ~a date. 
1...,. t.hat. to a .,_.ta tlMNUgattm• (I'• p. 7) • 
• 
!afteUgat1e• 
u.. tor th9 
•" (liO. p. 110). ~ .... d". the• •p!U"9te 
• .. • l"Hlll • 1.Mtlt. 
.S.U.r '1.~t t.o that ot ttoklt 1• Ml.d 
to -crlftl tlaNa 
"'"'8 toraUe ot poUq ta M:t ~ ..... PN~• 
•••••t of iMUtuU•• tw .alatatalllc end ~ ,.i.1.,. ••• 
[ &IW!J tb9 prnailblg tnatltat.leu mde l>Olldbl• o1'd .. and 
.. t.11Nl~ 1D the to.au. ot ,.1197 ... [hlw•••• m oeasidonJ 
tbe PD'P08et atNftgtb and walmees ot tMae t.NdiU•• aed 
suu.i.u- ... -~ u. bud• ot tt.e• •Wd.te•" (Sl. ,. 6). 
ut• ot tutlt11Uam hm eoae-11 analTda. Gd theb blpeet 
• tM Jll"Oblw ea• 1•• .,..._ to ..i-.. S.Sioatee the Died tor 
.t.ndlag ... ,,. ~ to tnol • 1ut1at1-.. .. r..... *' -
119 e!t.laeP - obtltael.o OP a f..U.ttaUns al381 for tM ~t of 
eooh"1'• «0&1•· • 
apl.O.tue Md •tleal dw.los--t• .. 1v.a-t bJ PNt•aOI' ft 10•• 
"la te taotlltata aad not to b1Ddw ~ ~t ~ Unlo}mntal 
86) • 
• M7 .....it 1D ........ 1Mtt1n.otH 
---- -.r!mltme and ~ 
la 
d ... not ... to t. • w,U• to 
tbs.. .t.netlaN1 dt.Utn ill qplCIQltm.. taot. PN)>.1.am ol ldal· 
r.u.a MCl latUw11t.a. ill and autpat -.ic.i.. ~au.. ula1Ds 
,... ....ut.av of t.llN. 1-.r ... of lad ut.nRs r.. .. tt.rn or 
......aat.p. ooeapaUOMl !JIMblltu..e. •Jilt.al ... lftd oapltal r..u •• 
1• l.tlftl ot Wohn'Ml .a.u.. ..... 
.. ..._ <•11 At2a 11 191 n>. 
TM OUNGtt.• ot tbeee atrtaotual Mta nt.bt.n tl'9 apanan 
...w .. u te -1re poutbl• u. attdlwe\ ot ta. d9ftl.osmmt .-i 
wul Mlfe of .....U\1 iM U9 of both .tnat..i OP tutltl&U-1. 
............. tub* •tal ....... 1• ~ ... oomdd...S .. ftl1.abl• ta 
tla9 dew10PMntal. ~ ." - - ·---
ta tbe tntne8t ~ aoote\y. 
1 \lt.tl--1. C'lt •tnotuNl ue .,_ ltte 1n U. fOIU 
.t WJ11blp Md .-taool OftP pN&hlotift taoton and tt. dt.a~ 
ot laoclm. ~tal ..._.., •PP119d to 1-d ta.. tMUt.U.ou 
.,.. ~ ••. -.u (but ... 1'Nqwat) ..... Sn nob tbial• .. 
._tal ntee. tat.Mn Nteee wrtteaU• "''"• taetm-PN&t-~ NtHe 
-.. et tutor ftl .... tlb1ab an poeetU. tJanacb tb9 ONaU• .s 
~t .t ladltGUon• pmdt ....... in .V-t. ('9• 
PP• 86-87). 
A&nnltue. u stated abowe oa plq a RT 1'01e la Va• aoh1.8ft-
mnt ot onnl.l eeanemt• d9'Nl J911t in toda¥'• ..,.101*5 ooant.Pl•• 
Prodwotint, P oapt.ta 1n dnelop!nc tr!•• h 1•• mnr:t. t'uritwl'W 
•"• qu1te etatto. ftthi!l •gri0'111.ttD"e. l.end tanll'e 1aat1tuttmaa &tf'Mt 
produt1.S. i-r worlfv vh1cth that a llftwt Wnrd t.h9 ~ 
MG\ ot th• Sutttutioaal •tUn wtU ftnlt 1n an SnoJ"MM 1D r»r 
•p1 ta proclaotidt.J. 
Tb9 .... n\1&1 •1-..nt.1 ot l'1an r.to.. pi-opol9d 1D pt.el' Ill 
~ a trua•oJ'k tv tbe anal.T•le ot tM ob•taoln to apiGQl.turel 
Uftlo t ~ to MOBClldo dtmtlo~t. Agl'&ria 
nron lllpll•• atruotuNl chanps ill qnrian 1 atttuttcu. se 
ahanps a&n be aah1"9d bT paoitio or by Tlolent .au. While paouto 
•tft.etunl a-• an attained throqh hgtalat1n, e:renttw and 
eauPt aet.t.an•• Y1ol•t tuututtanal pauallT ._. &boat. b.T 
rnolut1an U ctbange 1• ot •ntts.tdent. 1D ktnd and to •int.ah 
tu .t.bllltp thre8bold" ('9, P• 87). 
Moot-dins to J'loot••hl" ,.. .. ltJIW'I •• "ChMc•• 1n 1 tlllm-. irm\itu.-
ptl.r, _., nl.t !alti&UJ 1n 
dNs uelld peJ' oaplta prochlot1Yit, 1n &p'tnltu:N and, •• a nnlt, 
Sapdp nattoaal dntdOJBn\" ('9, P• 86). 
Ia Oetober 1961, the Co.ta R1°"1 g099rmnt eaoted tJ!e and 
tad 9ttlwt Lmr 4eeigned ....... ton.rd the ~- t t th• 
aplrutval. •1tuats.m. nae law ak•• pPOT1.S.ca• to~ 1utttut1 
Gbllnpa tft apt.CN.ltlzr9 and• tbeNI'_., it ba• NleTan\ ia;d1o&t1an• tor 
15 
"*1el• te ft.11 tU a-.. '--- tb8 4eftl,o,_.tal pal led -..1.ftltual 
S*I law &a,8 t.e W of tu llla1D lftdeaYON of Ud• ,.... 
n. ttd• apter both tM OClftG9):lt.ual to 
fP' 1wol'k ...s tOl'm&latim of b.nO • an the b&da pziowtded bJ' ttw 
,_.... eeb11u an oeuld 
The td•ttftoaU. Uld anlll.,..S• ot d•t.ob Sn t.tmN .VUOtve• 
1lld.oh ~ •plnlb&Ml. and ...U ""8caio denlo b9 
mN ~ 1t para-1 ot • ~ tr•t1110Jk. .. 
st:at.9d 1ft .. fi bl •• &ml'Nlt • ot land temlN 
lltNOt1U'M b to taolll te and not to obs'"1of, .r 
90Cd•tal IMl•· 
,, .l 1J I uuk 9PHi&U.7 ealtahle fO'I id 
and t..ttng land t..... etnotvM .. ftJ'!abl• lit ti. .... 1 t 
,,.._ .. i• mat. .1o1m DMlil7 tu.. the~--- • "11• 
.... .. .,._ tbt 0 tare ot I001a1 pJ'Obl .... wtdJ ... 
t.SauaUr ta ot " ( 6.1. ~ ?) • to ,_..,, 
..., H01&l ~-... ... itMlt. 1114-U&l. OCllll• ot ... 
hen.oe a t holat.t t.. 1• 17 of . 1t I• a ~ 
-i.s..1•'tdam1t lo- tbe q liU..e _... tt dS.ttftaUftl.1' MOs.attt 
(1 ... p. ,01). • u tftt.~tad John r. •• put,,,. a tlfo-. 
told hnot1 ta ao4ti&1. l.Dq\d..J?, ..... to NtabUah tna 
dieh .-.1-tte llltuat.t.an _, 'bit ct.tal'ld.ltect a t.be l•P w-. 
th9 nor. Md the· 89M d.t.Uan. 1....,. also ..,.,. •• mt.ta ror-
naJ.uattac puUea.Ur to dete,.._ depM to *1Ah the ~•ld 
( . 1)). 
·~•1111--...oan~dll!!ll' 
to tM!.r In atta1rJMet of 
~ -lD.I to .,.. u1 U.te •• 
lowr ~a. Nlat.in J'NiUOft ot e 11 at "• • •""'7 
j - 11 ilate pal Md ead-lD-'ft.• to & 
U.te 11ntU t.de • an • 
1ooncs .. a to an "-..s..n..- <20. 
nm ... .,.. :\a tM laat naaoe all be d11'MUd 
i.aftS tbe ett.aliu• n or bu1o tnd9 atatAd 
latter 41111•• •t.JiM•• 
MCa lo -5••" -5. lflfte • 1 w!.ttda ..,._, .. ma ft~ tato 
• 
" the buto 1 t uie o ~ to all 800leth•• Coat.a 
•not • -~-. "•••ue lU.e lt.bel'V a.s oppwtmlt.r' (1, 
P. 26). eade... t. -1y oaJ.1" ..._Uat.d l\'r' Mtlmal 
!aternaU anwxdatlcae ot bute <••I• tted aU.. 
tram *1 - CNta ta • ) ~ al.tlO tJaat7 ue 1~ nppo!'ted 
br olo• t.n~ -- t.bm. or _. or tlro ot 
tiw bado I in the &Daert9 f4 _,. J' th• ot.heN S.a iacl ••• 
lb Sid te or eoancn:u. ·--· .._ .......... ootllOClfePIMl ..... Md 1a th1.e 
t 1\9 "1at1ft tJ1t10ft 1ft the DW•ni»: 
.. • aoena to h1 P ID!a. 
De-oiit Ml to be ,...aJd.ecl 
NPM'fli.,. PN\'ided • 
mMIUt to ll14mt eomGld.• ... ...,..,.,..,~- t. lb a 8'wdlar • t t la 
Mll>l• to dCMl 1n t.M ..ie W start1ft1 point tn u 
~. t •••• land t.tm 
ung tba<t IO*].• &1'9 ot Sndepondont 1 th .... lft • lnataad the7 
&N Cl Hl.f !nf.ef'ft, ated th1'wgb OQllPetitt tary r9J.atioa-
po1at out. "Tblt prob}• 1• aa ot ~portlen&Ut,v 1n e.ohi t ot 
goals• (61. p. 19). 
speoUtoattcm or • degl'ff ot proportl..Ut.r 1• brcmght. abcntt b7 
the,,... t octav -~· to Mah • l pNOUoe. hon !l", it 1• 
n.17 d1£t1qal t to un•• such velghta tG obtain a "P8l'l•ot" bll.ana. 
•• P«oh&pe knowledp ot t.b• ohanotei•tlo ~ each •nd end 
th•1r in rnlat1anab1p• h a T&lubl• ga1de to attain this btalaac.. 
'lbua in the ... ~ agrarian reto gcal.a, ~ pol.'ltical atabUit,-, 
aooia1 aJ.. and inoNued ettloleDOJ' 1D all NSOlU"Oe Uftt .,. 
o t1oo (lf api.eul. tllN 
•i«bt a1• int.~ llld.thta foz. th• ... &jl~~t or wight.a to 1Bd1Tt-
l.rn thia nn "·aoelal Jll'Oll'•••" s dnel~;aent ot 1Dd1ridul• u 
WOJ'alld and p&?'tlcilJ&t1nl re (to the ~ ot theb- lnhe.Nllt 
ab111t1") 1n lloo1al, .oonomo ud pol1tloal lit• ot tbe ·~· 
'lflt• taTol.YN pirOTidt.ng t.a. tm'1rcmant Md oppoi-tmtitT tor tndtft4uala 
to dne1o th• ta1flllb v.lth llh1oh they an dcNed. Polltloal •tablliy 
1s fteW4 •• an ordaPly obanp tolf&rd scoi&l Pl'Ol".i• and HOJ10.S.e 
dnelopunt. ~ that the d3naaio angu9 •ti.HM. and oon-
ft1ots u OOUted v1th •conoado de:velopment 1 1&l re1e lw 
aoo..odat.w<l wlt.h1n the •truotUN lhol"t ot Hf'lou iatel"b&l l"OYOlutiGD• 
with their at~ or Ohao•. d •traottoa. dieOl'laniuti (59, 
p. 8.S). 
.t.w -.,. "tha -~ te 1ddtb ...aa ta ..,udlecl &ad tbll ..S.tel'la t• 
~ .. ..i-s.-Tl .. -tut. .......... tiae a\U..te ..... ,,.. 
~ {20. p. 130). 
"' 'JU, .nl•tton 14 the pro11•• ~ . ..... --4 b.r •~ 
.._. ta \be lad tev. .. i- .a ~ ••••dtl' the ...ioi--t at 
a ... aptaal tw 1 1w&ft &ltcM.11• tor U. a..,..s..i ot ..U.Olll.U .._ la 
tnu t4 tMI• -~ti-. to tbe deftlo~W -1• la ,,,,.... % ~ 
lob1a u W.utraW. It ........ ta tt.llU'lbe bedellll' tM 
dew:io,_t ...s. ot ...... tb9b Nl.au .. pe.iu. wttll ~ to 
IOOS-V'• ~.a. 'nlue tor ........ t.a tld.8 .-.1 21. ~ 
... 10JWtt .... t be pua.d • .. w.. ' riolat. ..,..so. ...... 
r..sn.i... ~t et .......,._ dewlo • '1lpl.ha a del.lbeMW ..S 
fJ'D"PO..t.1. ....._ ID ,_... tmare ~ to 1&tt.aSn ctwn ... 1'ha 
._..)lltaal t'MDPTDl'k al• NW ..,.,.eta• ta. ..W.S\y ot ewi.i-at. 
I.a am apt...i.tuai ..ton u • _. to obtal11 •.....S.o a...io..-t. 
. HllltNI', ta. wll'WU hr ..,..pt.cn4tan:l. ..UTtU.. l• bt1-.ct ........ 
et tlli• ...tt. 
r .... , •.• u.. al.• PN'f'lde• .,,.,.t.d. , .. ~ 
pala 11lto ~- U.ta .. , to ft&ted t• - ~ 
tva1 -tor •• - lfttap&l. part. ot u. ~t pal. fit tu .. u... 
98d. b•ee, the>' beo • ~ l'dlee t11111 tt. ...i.,.ta et 1alll!I -... 
tlaat.i.tv.U.. wlt.111- ti.. acrta\taNl. -'-· _tlda tht• ... w. t.al'pta 
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f..__ _____ Ti_o_r~ge_t_s ______ __, 
(1) 3.6 per cent per capita 
annual growth of agri-
cultural. GNP as needed 
to achieve 2.7 per cent 
in GNP of the nation. 
(2) U.S. $177 million of 
investment in social. 
overhead capital in 
1965-1968 as needed to 
yield the social pro-
gres s component of 
national. developnent. 
(3) Specific changes in 
structures as to 
preserve and improve 
the political. compo-
nent of economic 
developn.ent. 
Instruments 2. L...-______________ ~ 
(i.e., interest rates, 
level of forward prices, 





(i.e., land tenure institutions 
as determined by Land and Land 
Set'Uement Lav and its modi-
fioa tions) 
Figure 2. Relationship among targets, instruments and institutions as applied to Costa Rioa 
........ d thNillb ... ., Snltl~ ... ~td ....... 
....... I ti» ..i.t1.tmlhlp -a tlirceU• ~u $Ut.ltllu.a 
ta Wmt.ft tta apM1tlo applt• te c..t.a m..a. ,.,..ta 
in tJaU ea ta t1w Coate R.losn aU-.l. .n:oanmia.e 
8odal DINlo • p&ftd • l•t.i.aMl Pl.amdna ottl.• of 
u. -~ ns.tuttana wlt.tdo the ...s-i. ~ ... ..w 
aptoQtt...i wtbd1 to dft91~t&l the n.oU•'lll 
or 1a~-.; • ncme tu .....u. 1-tll•• ~tm.J. _. 
~tuel ~ l• .sa ..-.i..s. std• etteota., ta.. J 
~ .. ~ • l.8peot u end ., • Clftft ..., .. ot 
-~ 
u t. the .... P'Wlt lN•••OJk Pll'OPO••d Sn tb.b ... u. 
ad -i,- ta U to palat tbe ..... U&l ellHIRM ~t 
\IQ\ .iao - ' - .... - .u. tM ~ ••bald•· 
ot Mais tbMe a-111111 ti. • ...... ,. ~ neoe..tv. 
esa te ortae ..wJ.ooked. ot ~· ..,.Nlr ta- a. .,.. ,,,_,,,, 
d """¥ ~ tbai ..... u. - .._.., .. ~~ 
~ or Mill •PlllDA ot a ,..... s.. ,..,..u_y tu '*"• _, 
...-u.w ta.. _,, mth8cl, to •.tAlt .... tM llltidft .... .r • st.,. 
-...1c1a .. tw ttae JIOl• ot r..w _. t• tD1lllnc a .. uaMl GP'"'• 
.......ss.a t.t. 1111peNU:n ~ • ttt.•• tt u 
a 1 u ~ Sa ..... ao daft.Id. .tt .. i. .._ 
.. )ll'ldt.Mtitd • t..w.r - .... all.~ 
~ .,. ..... bll d"91.epmet Clell.SS. 
ot..t. .... 
-. 
• QeOU7 a Mh 1 tt PP'!Dlt M11 1wa14l t»t W1a u 1'bl.eb _.. 
Wt ~· '° •t.b .... tell will ..... d\!H! .. 
'96>· 
hlml&U.. .r ar...ttAtl8'9 
Jn ta. t....sa. ...U. a t...i .. ,.,.,.~ .t ~ 
Pl'•J•dU- - ct-.1.,.._ ~ -- ..suptaal adel ta ..r.l. u a 
ftftlen.JM -4 .. '"1J.iac .. ~ f4 tM8 ~ ~ th9 
tet.la\i.• ., 9PMlfto ~. 
tll9 m•Pa• .S...-U- Mlll• cl .. tM - t... tlldoh 
~·· •- -4 _,,,..,..... !ht ceal • tv tilts -.tc s.. .... 1 • 
.-...i., at, •••IP' tJae.t ....,.._ tt.u.r -. ejMU. .... • •> ... 
W11Mta.r11..Spw• taet ..... -9 ~_, ) ... ._,,.._. 
JIU' .. ta 1at1 I I dUW!~ !t ..... a 10l'Me1 Mllldt., Ula\ 
~ ot ao-t..a.tiual -..i.-t.. 1dd etucla .. -~ 
... ,. .... 11 bJ' -- ... Sa ... t.ndl.u. with 
LtbWla, t.be dewl toll goal 14••• 
~ Sn ta. •ILi'• ........... tll apS.-1.tllNl -..i.,..... .. 
"•••• ....... ""'- ..t.cOft.M of - ... ~ at 
.....,.. ~t· ~ d441.SUnc .,,.. •••• ~ 
_,,. ..... .Se I 1'1.1 ~ 
"9bl• delltd 
~- lwl atr.;i;tew ~wt Pl•••t '119 ~t. 
., .. ~ t.t1 pe1 wt.Vdn ~ ..... tile •U.. ~ 
~ 
~ tbn• 1\fpctth9 .. vill del.1a1 t th• nueq'tMtnOO ot apeoltio land 
Ullme st.1-Mtve• 1n .. ,... ot 
• knoWJ.«!ge 
..._t.1&1 .i .. ts ~ apaP1u Mton, 
, capital. 
hYPOtba•• . .. k to cpl.atn how wbT puUoular l 
t.nuN .traotvn either- or th& d ... lop. 
mntal coal o~ haft oontl'ib'llW to h ao!dMwww1 
adwauoe p0eldbl• ree•on• ot caun ~.,. ~ t.t\lt 
MnMP 
11• 
]:INYloul.r deltaitede fhnet01"9, th.h lcbd ~ hTPotbe ... wuat be denp.d 
to aft.wt'" ~.ti· web ••• 
1. il• and• do part.ioul.v land t.D'CIN 1nat1tut1ana arteot 
adftnel.1' or t.VablJ" th• .tnoentifte tor cnil.U .. tmo• to 1no1'9&Se the1J' 
produeUnt;r. giftft ap\• capital and kncwl.ednf 
2. How Md• do part.lcnilu lad t.nure tnatitntica1 atteot 
adftl'ael1' CW ta'f'oN.h1.1 tmaWJ.edp 1n the tON of t.ahnioal and meaprial 
!Baofttioaa 1A apinltve, atwn -..;>le oapltal and bioaUw•T 
'· Row Ind wt\f do ,,..Uaular land tlratan ,tn.Utut1ant &thot 
.n.tm]T or taronbty the tONat1cm of oapital a aooeu to •J>S.tal, 
pwn the 1notmti"*• to ae oapital aJtd the ••"6!7 Uo!minl. 
~knawl~f 
pMtio ~·•• J>NTid• t.he baru tor dneliti:-nt ot i-edja\ 
blpio~a 'llbiob are of a OOrTMt1Te aatuN. '1'h.U hnot1an 11 tntelda 
a) NMn1 ot tdlue .i-i. 1dentU1ed and ••llm'ed 1n the d.1.apoatlo 
•taae and b) aplllft«t ot' IUOOUa el FRID'ta @t.et.ed Sa tb9 d1apoatle 
pb.u9 ad denl.oiamt ot ,.. 8UONU •1-nte (.59, 
a..2.6). 
• "11•91: 61. . 
'lblt main role ot the toNgOing ~ 1.e to cuid• the t.au1J7 
'' 
80 u t. U \ttl•t • mtuaU 
411 .. _,1'111 
~ .... .,....,.,,.~ ... 
-tk- ~ ceiWl'l.a U&r-~ ..-~ tM pnfa FAM et 1.-d .,_.. 
·~· .. ·-·· NICRIN9 .Uoaat.i.an .n. bit t..w. rt. 
t to 
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Figure ) . Expected planning horizon 
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